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speech and non-diegetic monologue by the protagonist. 
 In the beginning of the lm, the protagonist Philip Marlowe talks to his cat in his 
room. Reverb of his voice proves that it is a diegetic speech. However, his voice suddenly 
stops reverberating, and simultaneously, his mouth is hidden. ese manipulations of 
sound and image produce an eect of voice-over. us, Marlowe’s voice appears to ap-
proach a non-diegetic space. However, this transition fails because his female neighbor 
begins to talk to him, and he responds to her.
 is paper refers to the process as “pseudo voice-over,” which describes the mo-
ment when the cinematic narrator deprives the protagonist of the right to control the 
narrative. is study demonstrates that this voice, which foregrounds the impossibility 
of the lm’s protagonist serving as narrator, yields a critical eect on the narration in 
the original novel by Raymond Chandler (1953). Further, this study argues about the 
relationship between voice and body in lms and novels.
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